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1 Le diagnostic archéologique mené sur le projet de la « ZAC Porte de la Suisse normande »
à Saint-André-sur-Orne a concerné un peu plus de 5 ha situés à proximité de l’Orne, sur
une de ses anciennes terrasses. Il s’agit, en effet, d’un replat situé à 30 m au-dessus de la
vallée et une trentaine de mètres également en dessous du plateau de la plaine de Caen.
Le substratum est constitué de galets, sables pris dans une masse argileuse.
2 Les  tranchées  ouvertes,  couvrant 7 %  de  la  surface  menacée,  n’ont  pas  conduit  à
l’observation  de  vestiges  nécessitant  des  observations  complémentaires.  Les  seuls
reconnus consistent en un système de drainage dans la partie nord-ouest de l’emprise. Il
s’agit d’un réseau de fossés fermés contenant des drains en terre cuite qui viennent se
jeter dans un puisard constitué d’un amoncellement de blocs calcaires. Il débouche sur un
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